




摘　要：表现艺术治疗学（Ｅｘｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ａｒｔｓ　Ｔｈｅｒａｐｙ），是 一 门 源 自 于 西 方 的、利 用 各 种 艺 术（包 括 音
乐、舞 蹈、戏 剧 和 美 术 及 其 相 关 艺 术 类 型 与 领 域）媒 介 与 手 段 维 护、治 疗 人 类 身 体 与 心 理 健 康 的 现 代 学










疗学、舞蹈治疗 学、戏 剧 治 疗 学 和 美 术 治 疗 学（又 称
艺术治疗学或 视 觉 艺 术 治 疗 学）的 发 展 与 成 熟 而 产
生的，在中国大陆，笔者在厦门大学艺术学院首创了
该学科，一 开 始 将 该 学 科 定 位 为“表 演 艺 术 治 疗 学
（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ａｒｔｓ　Ｔｈｅｒａｐｙ）”，意 在 突 出 将 表 演 性、
展示性的艺术手段与媒介运用于人的身心健康维护
和康复之中，但后来在西方学术界朋友的建议下，为
了更好地与西 方 该 领 域 的 研 究 与 实 践 接 轨 与 对 话，
而改为“表现艺术治疗学”。港台同行则将西方该学
科翻译为“表 达 艺 术 治 疗 学”，这 与 大 陆 虽 然 略 有 不
同，但学科性质 并 无 较 大 差 异，随 着 该 学 科 的 发 展，
至多会出现学科内部区域性和地方性的些许不同。
艺术，在 大 多 数 人 眼 里，常 被 视 为 一 种 精 神 娱
乐、情 绪 抒 解 或 情 感 表 达。柏 拉 图（Ｐｌａｔｏ，Ｂ．Ｃ．
４２７—Ｂ．Ｃ．３４７）认为，艺术和真理是对立的关系，它
是“和隔真理两层的第三级事物相关的”。艺术仅仅
是对世界的模 仿，而“模 仿 只 是 一 种 游 戏，是 不 能 当
真的”，所以艺 术 只 配 拥 有 较 低 一 级 的 地 位。［１］在 精
神分析学者那 里，艺 术 被 认 为 是 一 种 无 意 识 的 内 在
精神层 面 活 动 的 典 型 代 表。而 在 表 现 艺 术 治 疗 学
中，艺术不只是模仿世界的样子，它更是人类积极主
动参与世界的方式。艺术所具有的强有力的自我疗
愈潜能为处于 精 神 困 境 的 人 们 带 来 了 福 祉 和 希 望。
２０世纪初以来，艺 术 的 手 段，如 戏 剧、音 乐、舞 蹈、美
术等作为促成 个 体 成 长 与 发 展 的 主 要 媒 介，以 及 独
立成为一种治疗手段的主张越来越强烈。结合精神
治疗和分析心 理 学 的 特 点，表 现 艺 术 治 疗 学 以 其 独
特的优势，弥补 了 传 统 心 理 治 疗 以 言 语 为 主 要 媒 介
的不足。毕竟，艺 术 始 终 是 人 类 创 造 出 来 的 独 特 的
情 感 表 达 方 式，正 如 芬 兰 著 名 美 学 家 赫 恩（Ｙｒｊ
Ｈｉｒｎ，１８７０－１９５２）所 说：艺 术 起 源 于 艺 术 的 冲 动




神上的净化。作 为 心 理 治 疗 的 新 兴 领 域，表 现 艺 术
治疗从专业心 理 治 疗 的 辅 助 治 疗 手 段 开 始，逐 步 发
展，进而建立其独立的理论架构和工作方法。
现代意义上的 表 现 艺 术 治 疗，同 时 结 合 了 心 理
治疗和精神分 析 的 特 点，可 以 说 是 艺 术 治 疗 和 心 理
治疗联姻的产物。它不仅被心理治疗领域的理论和
临床实践所塑 造，同 时 又 受 艺 术 理 论 和 创 作 实 践 的
巨大影响。针对 来 访 者 具 体 而 又 复 杂 的 情 况，采 用
整合性的表现 艺 术 治 疗 手 段，不 同 于 采 纳 单 一 的 音
乐治疗或其他门类艺术治疗，它以丰富多样、灵活多
变的治疗和维 护 方 式，缓 和 或 解 决 来 访 者 的 身 心 疾
苦。美国艺术治疗协会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｒｔ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ａｓ－
ｓｏｃｉａｔｉｏｎ）曾于１９９７年对艺术治疗提出了以下定义：




础，在认知领域、教 育 领 域、人 际 关 系 等 各 种 评 估 与
治疗模式中，调 和 情 绪 冲 突，促 进 自 我 意 识，发 展 社
会技能，控制个 体 行 为，帮 助 解 决 问 题，降 低 个 体 焦
虑，增强个体自尊。”［３］作为一种后现代的现象，表 现
艺术 治 疗 学 立 足 于 海 德 格 尔（Ｍａｒｔｉｎ　Ｈｅｉｄｅｇｇｅｒ，
１８８９－１９７６）开 启 的 后 现 代 思 想，从 人 类 存 在 的 根
本问题上探寻艺术与生命联结的可能性。本文旨在
追溯表现艺术 治 疗 学 的 历 史 发 展 脉 络，以 及 存 在 主
义、人本主义和象征主义思想源泉，并在这一历史梳




表现性的艺术 治 疗 兴 起 于 二 战 后 的 欧 美，是 一
个跨学科的专业领域。它强调以艺术活动（如音乐、
美术、舞蹈、戏 剧 等）为 媒 介，通 过 治 疗 师、来 访 者 和
艺术作品（创 作 或 欣 赏）三 者 及 其 互 动 关 系 发 挥 作
用，进行心理诊 断 和 治 疗，以 达 到 缓 和 情 绪 冲 突、调
整行为规范、促进人格完善等治疗目标。然而，这种
借用非语言的、象 征 性 的 方 式 将 潜 意 识 中 被 压 抑 的
部分表现出来的治疗方式古已有之。
史前时期，人类 出 于 对 自 然 现 象 的 恐 惧 和 神 秘
感，即在 岩 洞 中 留 下 壁 画 以 表 达 敬 畏 之 情。诸 如，
１９４０年发现的法 国 拉 斯 科（Ｌａｓｃａｕｘ）洞 窟 壁 画（Ｐａ－
ｌｅｏｌｉｔｈｉｃ　Ｃａｖｅ　Ｐａｉｎｔｉｎｇｓ）上，绘 有７００多 头 马、野 山
羊、野牛 等 动 物 图 像。这 些 画 作 色 彩 明 快、栩 栩 如
生，形象地表达 了 狩 猎 等 远 古 生 活 场 面。这 是 早 期
人 类 敬 畏 大 自 然、崇 拜 大 自 然 的 生 动 记 录 和 体 现。
在远古时期，人 类 对 自 然 和 自 我 的 许 多 现 象 还 缺 乏
科学的认识和理解，对自然的认知及改造能力较低，
需要依赖大自然或超自然力量的庇佑。由于当时所
需的生活资料 完 全 依 靠 大 自 然 的 恩 赐，因 而 早 期 人
类对大自然充满着依赖与恐惧兼具的双重情感。通




态和表情等来 传 达 各 种 信 息，并 进 行 情 感 与 思 想 的
交流。原始人类 舞 蹈 中 有 节 奏 的 动 作，是 对 各 种 鸟
兽动作、姿态、习 性，以 及 一 些 自 然 景 物 的 动 态 情 形
的模仿，其大部分是表现狩猎、种植等各种劳动生活
场景与感受。这 是 因 为 早 期 人 类 认 为，自 然 物 和 人
一样是有灵魂 的。通 过 这 样 的 舞 蹈，人 们 祈 求 神 灵
保护、除病祛灾，抑 或 是 酬 谢 神 灵 的 保 佑 或 恩 赐 等。
《吕氏春秋·仲 夏 纪·古 乐 篇》云：“昔 葛 天 氏 之 乐，
三人操牛尾，投足以歌八阕，一曰载民，二曰玄鸟，三
曰遂草木，四曰奋五榖，五曰敬天常，六曰达帝功，七
曰依地徳，八曰总万物之极。”［４］由此可见，先 民 葛 天
氏一部即是通 过 舞 蹈，表 达 自 身 对 于 自 然 的 敬 畏 以





方式治疗因阴 冷 潮 湿 而 引 起 的 各 种 疾 病，以 舞 蹈 的
方式舒展腠理、活 络 关 节、祛 病 保 健。此 外，人 们 还
认识到舞蹈在人的情感表达中的重要作用。西汉时
期的毛亨为《诗经》所作的《大序》中有：“情动于中而






现，史前人类相 信 音 乐 的 力 量 可 以 影 响 精 神 和 躯 体
的健康，因 而 原 始 部 落 的 巫 师（亦 即 音 乐 师 或 治 疗
师）往往无法将音乐、舞蹈和仪式分开。在史前社会
文化中，患病的 人 被 认 为 是 敌 对 部 落 施 展 魔 法 的 受
害者，他们是无辜的，理应得到应有的治疗，因此，部
落的巫师通常会为了祛除患者身上附着的邪恶灵魂
或魔鬼而施展 法 术，并 进 行 相 关 祛 除 仪 式。在 仪 式
活动过程中所 使 用 的 音 乐 类 型，是 巫 师 依 据 侵 入 患
者体内的幽灵的性质而精心选择的。部落中所举行




医学理论等因 素 是 并 列 的。埃 及 的 长 老、医 生 喜 欢
把音乐比作心 灵 的 药 物，通 常 把 歌 曲 治 疗 作 为 医 学
活动 的 一 部 分。在 古 希 腊 神 话 中，太 阳 神 阿 波 罗
（Ａｐｏｌｏ）同时 掌 管 音 乐 和 医 疗，这 从 某 种 程 度 上 也
反映了音乐对 人 类 的 疾 病 治 疗 所 具 有 的 重 要 意 义。
而在公元前６００年，古 希 腊 哲 学 家、数 学 家、天 文 学




心理活动。好的 音 乐 有 利 于 人 的 身 心 健 康，可 以 把
人塑造成好的或善的。［８］至中世纪，大多数的政治家
和哲学 家 相 信 音 乐 有 助 于 疾 病 治 疗。如 波 伊 提 乌
（Ｂｏｅｔｈｉｕｓ，４８０－５２４）相 信 音 乐 可 以 使 人 类 的 道 德
改善或堕落，而 圣·巴 兹 尔（Ｓａｉｎｔ　Ｂａｓｉｌ，３２９－３７９）
则认为音乐是治疗恐惧情绪的有效工具。文艺复兴
时期，随着解剖学、生理学、临床医学的发展，出现了
音乐家查 理 诺（Ｇｉｏｓｅｆｆｏ　Ｚａｒｌｉｎｏ，１５１７－１５９０）和 医
生维萨里（Ａｎｄｒｅａｓ　Ｖｅｓａｌｉｕｓ，１５１４－１５６４）论述音乐
与医学之间关 系 的 著 作。直 到 巴 洛 克 时 期，音 乐 继
续与日常的医学实践相联系。这一时期的科尔车尔
（Ａｔｈａｎａｓｉｕｓ　Ｋｉｒｃｈｅｒ，１６０２－１６８０）相 信，人 格 特 征
与一定的音乐 类 型 密 切 相 关，因 而 不 同 的 音 乐 类 型
可以运用于不同病症的治疗之中。［９］
公元前６世纪 末，从 雅 典 祭 祀 酒 神 狄 奥 尼 索 斯
（Ｄｉｏｎｙｓｕｓ）的颂 歌 合 唱 中 逐 渐 发 展 出 了 古 希 腊 悲
剧，它是西方戏 剧 的 雏 形。戏 剧 情 节 的 铺 展 主 要 依
赖于 演 员 的 表 演 和 合 唱 歌 队 伴 唱，并 凭 借 幕 布、背
景、面具和道具 等 等 塑 造 剧 中 故 事 情 景 和 环 境。题
材通常都较严肃，多为神话传说和英雄史诗等，表现
强烈的民主思 想 和 崇 高 的 英 雄 精 神，具 有 强 烈 的 感
染情绪、净化心 灵 的 作 用。古 希 腊 哲 学 家 亚 里 士 多
德（Ａｒｉｓｔｏｔｌｅ，Ｂ．Ｃ．３８４－Ｂ．Ｃ．３２２）在 其 著 作《诗
学》（Ｐｏｅｔｉｃｓ）中指出，悲剧是对于一个严肃、完整、有
一定长度的行 动 的 摹 仿，以 具 有 节 奏 和 音 调 的 语 言
作为媒介，借助 剧 中 人 物 的 动 作 进 行 情 感 表 达。观
众通过观看悲 剧，对 剧 中 人 物 变 幻 无 常 的 命 运 产 生
怜悯和恐惧之情，进 而 得 以 宣 泄 感 情、净 化 心 灵。［１０］
在成书于公元前后的古印度著作《舞论》（又译为《戏
剧论》，作者：婆 罗 多 牟 尼）中，同 样 有 关 于 戏 剧 能 够
影响人 的 情 感 变 化 的 相 关 论 述。梵 天（Ｂｒａｈｍā）创
造了戏剧吠陀（知识或启示），并将一切经纶（知识）、
技艺和 各 种 行 为 都 囊 括 其 中。“对 于 世 上 痛 苦、劳
累、忧伤和不幸的人们，这种戏剧将产生安宁。有助
于正法、荣誉、寿命和利益，增长智慧，这种戏剧将提
供人世教训。”［１１］由此 可 见，戏 剧 在 改 善 人 的 个 性 以
及影响人的情绪等方面具有重要作用。
１９世 纪 末，在 欧 洲 大 陆 掀 起 的“道 德 治 疗”热
潮，将艺术直接作为治疗的手段。有些学者，如豪根
（Ｓｕｓａｎ　Ｈｏｇａｎ，１９６１－）和 琼 斯（Ｐｈｉｌ　Ｊｏｎｅｓ，１９５８－）
认为这是艺术 治 疗 的 直 接 源 头。近 代，西 方 自 启 蒙
时期开始，个人主义思潮兴起，人们对精神疾病的认
识从原来的附魔、不洁和宗教狂热等，转变为对个人
生活史和内心 体 验 的 关 注。同 时，人 们 认 为 艺 术 是
理智 的 表 现，是 一 种 “控 制 性 地 触 及 情 感 的 方
式”。［１２］因此，这 一 时 期，西 方 一 些 精 神 病 院 的 医 生
有意地在治疗 区 内 悬 挂 艺 术 作 品，期 望 这 些 作 品 能
够帮助病人克服其自身的一些心理和生理问题。此
外，医生们同样 注 重 通 过 患 者 创 作 的 艺 术 作 品 来 了
解其生活状况，并从中获得治疗的灵感。由此，艺术
开始被运用于 精 神 病 治 疗 中，这 种 方 法 并 得 以 被 继
承下来。
其后，直至２０世纪４０年代，艺术治疗才作为一
个独立的学科和专 业 出 现，至２０世 纪５０年 代 末６０
年代得到初步确立。
（二）表现艺术治疗学的发展
２０世纪４０年 代，“美 术（艺 术）治 疗（ａｒｔ　ｔｈｅｒａ－
ｐｙ）”这一概念由美 国 人 玛 格 丽 特·纳 姆 博 格（Ｍａｒ－
ｇａｒｅｔ　Ｎａｕｍｂｕｒｇ，１８９０－１９８３）正 式 提 出。纳 姆 博 格
是一位从事 特 殊 教 育 的 美 术（艺 术）教 师，曾 经 接 受
过经典精神分析和分析心理学的训练。她在教学中
将美术（艺术）和 儿 童 智 力 发 展 联 系 起 来，将 艺 术 视
为心理分析的媒介，并突出美术（艺术）的治疗特性，
具体表现为让 患 者 自 由 绘 画，然 后 对 画 面 作 更 进 一
步的解读、分 析 和 诠 释。［１３］同 一 时 期，“音 乐 治 疗”、
“舞动治疗”、“戏 剧 治 疗”等 概 念 也 得 到 确 认 和 进 一
步的广泛应用。第 二 次 世 界 大 战 之 后，由 于 战 争 中
的生与死所带 来 的 精 神 压 力 过 大，美 国 的 许 多 官 兵
在战争结束后，无 法 适 应 军 中 或 退 伍 后 的 生 活。比
如，在美国军队中，大约有一百七十五万左右的人无
法适应新的生 活，其 中 约 七 十 五 万 人 因 为 严 重 的 情
绪困扰被勒令退役。美国政府曾尝试让这些人接受
个别心理 分 析 和 辅 导，但 效 果 不 佳。［１４］于 是，“舞 动
治疗”、“戏剧治疗”等一些新的治疗方式应运而生。
２０世纪５０年代，美 国 教 师 伊 迪 斯·克 莱 默（Ｅ－
ｄｉｔｈ　Ｋｒａｍｍｅｒ，１９１６－）根 据 弗 洛 伊 德 （Ｓｉｇｍｕｎｄ
Ｆｒｅｕｄ，１８５６－１９３９）的 人 格 理 论，提 出 了“艺 术 即 是
治疗”的观点。她认为，表达性艺术媒介本身能引起
治疗性的改变，艺 术 作 品 可 以 使 患 者 在 不 干 扰 其 防
８９ 黄钟（中国·武汉音乐学院学报）２０１２年第４期
御机能的同时，合 理 地 表 达 潜 意 识 中 的 内 容。克 莱
默把艺术创作 过 程 和 艺 术 作 品 视 为 缓 解 冲 突、重 新
体验冲突，以 及 疏 导 和 解 决 冲 突 的 一 个 途 径。［１５］其
后，奥地利精神 分 析 学 家 弗 洛 伊 德 的 精 神 分 析 理 论
和心理治疗技术，以及 瑞 士 精 神 分 析 学 家 荣 格（Ｃａｒｌ
Ｇｕｓｔａｖ　Ｊｕｎｇ，１８７５－１９６１）对集体潜意识、象征与 意
象作用的研究 成 果 等，均 对 艺 术 治 疗 的 理 论 建 树 和




专业地位并获得了专 业 认 同。１９６１年，乌 尔 曼（Ｅｌｉ－
ｎｏｒ　Ｕｌｍａｎ，１９１０－１９９１）创 办 了《艺 术 治 疗 学 报
（Ｔｈｅ　Ｂｕｌｅｔｉｎ　ｏｆ　Ａｒｔ　Ｔｈｅｒａｐｙ）》，即１９７０年 之 后 的
《美国 艺 术 治 疗 期 刊（Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｒｔ
Ｔｈｅｒａｐｙ）》。到了７０年代，奎阿考斯卡（Ｈａｎｎａ　Ｙａｘａ
Ｋｗｉａｔｋｏｗｓｋａ）将团 体 治 疗 扩 大 至 家 庭 治 疗（Ｆａｍｉｌｙ
Ｔｈｅｒａｐｙ），因此艺术治疗又和家庭治疗结合了起来。
另外，瑞恩（Ｊａｎｉｅ　Ｒｈｙｎｅ）将 完 形 治 疗（Ｇｅｓｔａｌｔ　Ｔｈｅｒ－
ａｐｙ）的方法融 合 到 艺 术 治 疗 中，以 激 发 成 员 的 自 我
表达、自我知觉和团体互动，从而使艺术治疗能够起
到改变个人的人 格 特 征 或 生 活 方 式 的 作 用。［１６］１９７３
年创 刊 的《艺 术 心 理 治 疗 （Ａｒｔ　Ｐｓｙｃｈｏｔｈｅｒａｐｙ）》
（１９８０年后改名为《心 理 治 疗 中 的 艺 术（Ｔｈｅ　Ａｒｔｓ　ｉｎ
Ｐｓｙｃｈｏｔｈｅｒａｐｙ）》，以及 后 来 创 刊 于１９８３年 的《艺 术
治疗：美国艺术治疗协会会刊（Ａｒｔ　Ｔｈｅｒａｐｙ：Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｒｔ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）》的 问 世，
使得这一领域 的 研 究 成 果 得 以 顺 利 发 表，便 于 这 一
学科领域的交流与发展。［１７］
自２０世 纪４０年 代 以 来，随 着 艺 术 治 疗 的 不 断
发展，欧美等地 相 继 建 立 了 一 些 学 术 组 织 和 专 业 培
训机 构。１９４４年 和１９４６年，美 国 密 西 根 州 立 大 学
和堪萨斯大学先后建立了专门的音乐治疗课程来训
练专业音 乐 治 疗 师。１９５０年 美 国 国 家 音 乐 治 疗 协
会（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）成 立，其
专门探讨和推 广 音 乐 疗 法，并 出 版 了 论 文 集 和 定 期
刊物。１９５８年，在巴塞 罗 那 召 开 的 国 际 精 神 病 学 会
提议成 立“国 际 艺 术 精 神 病 治 疗 学 分 会”（Ｉｎｔｅｒｎａ－
ｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｐｓｙｃｈｏｐａｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ　Ａｒｔ），次 年




ＭｃＮｉｆｆ）、斐洛·尼 尔（Ｐａｏｌｏ　Ｊ．Ｋｎｉｌ）、诺 玛·坎 那
（Ｎｏｒｍａ　Ｃａｎｎｅｒ）等人于美国马萨诸塞州的莱斯利大
学（Ｌｅｓｌｅｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）研 究 所 创 立 了 表 现 性 艺 术 治
疗方案，此方案 注 重 在 连 结 传 统 固 有 的 治 疗 系 统 的
同时，并与现代哲学，如现象学、解释学、以及当代解
构学等理论相结 合。１９７９年，美 国 国 家 创 造 性 艺 术
治 疗 联 合 会 （Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ａｒｔｓ
Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ）成立。至１９８０年代后期，斐
洛·尼尔在莱 斯 利 大 学 的 支 持 下，开 始 在 欧 洲 及 北
美发展训练计划。其后以国际多元学习学校（Ｉｎｔｅｒ－
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，简 称Ｉ－
ＳＩＳ）为名义的训练计划在瑞士、加拿大、丹 麦 和 德 国
逐步建立，这些 计 划 的 特 色 在 于 训 练 以 创 造 学 习 团
体为特色的、多元 化 的 表 现 性 艺 术 治 疗。随 后，ＩＳＩＳ
计划与欧洲其他类似取向的训练计划等被整合为表
达性治疗 训 练 中 心 之 欧 洲 网 络（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
ｏｆ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）。这 些 训 练
计划 结 合 之 后，开 始 赞 助 复 活 节 研 讨 会（Ｅａｓｔｅｒ
Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ），即 一 年 一 度 的 密 集 训 练 周。此 后，表
现性艺术治疗 训 练 中 心 在 国 际 上 的 影 响 逐 步 提 升。
１９９４年，艺术治疗领域 的 治 疗 师 与 训 练 师 共 同 创 立
了一个专业机构———国 际 表 现 性 艺 术 治 疗 学 会（Ｉｎ－
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ａｒｔｓ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）。
该机构不仅具 有 多 元 特 质，还 鼓 励、吸 收 教 育 者、艺
术家和治疗者 加 盟，为 表 现 性 艺 术 治 疗 师 设 立 了 专
业注册流程，同 时 该 机 构 还 在 美 国 和 加 拿 大 等 地 赞
助召开大型该领域的学术研讨会。位于瑞士的欧洲
研究所（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｇｒａｄｕａｔｅ　Ｓｃｈｏｏｌ）开始授予表现性
艺术治疗 硕 士 学 位 及 进 阶 领 导 训 练。１９９６年 进 阶
研究学习转变 为 博 士 学 位。同 年，加 州 整 合 学 习 机
构（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ）开 始 了 硕
士阶段研 究 训 练。［１８］至 此，艺 术 治 疗 学 科 逐 渐 发 展
成为一个独立而又相对成熟的学科。
（三）表现艺术治疗学的类型与流派
自２０世 纪４０年 代 以 来，发 展 较 为 完 善 的 表 现
艺术治疗形式，主 要 有 音 乐 治 疗、舞 蹈 治 疗、戏 剧 治
疗和美术治疗 等。这 些 不 同 类 型 的 艺 术 治 疗，以 相
应的心理治疗 理 论 为 基 础，各 自 拥 有 相 对 独 立 的 治
疗逻辑体系与技术方法。
１．音乐治疗（Ｍｕｓｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）
所谓音乐治疗，即 以 音 乐（聆 听、鉴 赏 音 乐 与 实
际演奏、创作音乐）为表达媒介的艺术活动。世界音
乐 治 疗 联 合 会 （Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ
Ｔｈｅｒａｐｙ）曾于１９９７年 对 音 乐 治 疗 做 出 了 如 下 具 体
的定义：“音乐 治 疗 是 指 具 有 资 格 的 音 乐 治 疗 师，使
用音乐或音 乐 元 素（声 音、节 奏、旋 律 与 和 弦），通 过
一个有计划的 过 程 推 动 和 促 进 交 流、联 系、学 习、迁
９９周显宝：身心健康之维
移、表达、组织及 其 他 相 关 的 治 疗 目 标，从 而 满 足 来
访者或团体在 躯 体、情 绪、心 理、社 会 和 认 知 方 面 的
需要。其目的是 发 展 个 体 潜 能 或 复 原 功 能，从 而 使
他达到更好的 自 我 整 合 与 人 际 关 系 整 合，并 经 由 预
防、康复、治 疗 获 得 更 好 的 生 活 质 量。”［１９］音 乐 是 音
乐治疗的 一 个 基 本 因 素，通 过 音 乐 的 人 际／社 会 作
用、生理／物理作用和心理／情绪作用，音乐治疗得以
达到治疗目的。在 生 理 治 疗 中，音 乐 疗 法 是 一 种 辅
助性的治疗方 法，音 乐 本 身 固 有 的 复 原 或 康 复 特 性
得到运用，而在心理治疗中，音乐则是被作为一种互
动和自我表达 的 手 段。同 时，由 于 音 乐 是 一 种 非 语




代学科始于上 个 世 纪 中 叶。第 二 次 世 界 大 战 之 后，
从军人医院、精神病院到其他医疗部门，音乐作为躯
体和心灵治疗 的 辅 助 手 段 得 到 越 来 越 广 泛 的 应 用，
其后，随着专业音乐家和心理学家的介入，音乐治疗
逐渐发展成为一 门 专 门 的 现 代 学 科。１９５０年，美 国
成立了世界第一个 国 家 级 音 乐 治 疗 协 会；１９５８年 英
国成立了音乐治疗协会；２０世纪６０至７０年代，一些
欧美国家，如 荷 兰、瑞 典、挪 威、丹 麦、德 国、澳 大 利
亚、法国、瑞士、比 利 时、南 斯 拉 夫、加 拿 大 等 国 家 和
地区分别建立 了 音 乐 治 疗 的 专 门 机 构 或 治 疗 协 会；
２０世纪７０年代以 后，阿 根 廷、巴 西、哥 伦 比 亚、乌 拉
圭、日本、新西兰、以 色 列、芬 兰、意 大 利、波 兰、西 班
牙、南非、葡萄牙等国纷纷建立了音乐治疗专业。据
成立于１９７４年的世界 音 乐 治 疗 联 合 会（Ｗｏｒｌｄ　Ｆｅｄ－
ｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）统计，目前世界上有４５个
国家开展了 音 乐 治 疗，１５０所 大 学 开 设 了 音 乐 治 疗
教育专业。仅在 美 国 就 有 近８０多 所 大 学 设 有 音 乐
治疗专业，培养学 士、硕 士 和 博 士。自 从２０世 纪４０
年代以来，这一 新 兴 学 科 迅 速 发 展。在 欧 美 发 达 国
家，音乐治疗已初步形成了一个社会职业，仅美国就
有４０００多名注册音乐治疗师在精神病医院、综合医
院、老年病医院、儿 童 医 院、特 殊 教 育 学 校 和 其 他 各
种心理诊所工 作。目 前，世 界 上 已 有２００多 个 国 家
成立音乐治疗 协 会，每 两 年 召 开 一 次 世 界 音 乐 治 疗
大会。［２０］尤其是在１９９７年 之 后，音 乐 治 疗 也 在 亚 洲
的一些国家得 到 了 迅 猛 的 发 展，其 中 发 展 较 快 的 国
家有日本和韩 国。同 时，在 台 湾 和 香 港 也 得 到 了 较
大的发展。
随着音乐治疗 学 的 进 一 步 发 展，已 经 产 生 了 许
多不同的分支领域：体感振动音乐疗法（Ｖｉｂｒｏａｃｏｕｓ－
ｔｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）、社 区 音 乐 治 疗 （Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｍｕｓｉｃ
Ｔｈｅｒａｐｙ）、即 兴 演 奏 式 音 乐 治 疗（Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎａｌ
Ｍｕｓｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）等。１９９９年，在 美 国 华 盛 顿 召 开 的
世界音乐治疗 大 会 上，研 究 确 定 了 五 种 主 要 的 音 乐
治疗范式：行 为 矫 正 式 音 乐 治 疗（Ｂｅｈａｖｉｏｕｒａｌ　Ｍｕｓｉｃ
Ｔｈｅｒａｐｙ）、贝纳松音 乐 治 疗（Ｂｅｎｅｎｚｏｎ　Ｍｕｓｉｃ　Ｔｈｅｒａ－
ｐｙ）、音 乐 引 导 想 象 法（Ｇｕｉｄｅｄ　Ｉｍａｇｅｒｙ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ
Ｔｈｅｒａｐｙ）、精 神 分 析 取 向 音 乐 治 疗（ｐｓｙｃｈｏａｎａｌｙｔｉｃ







动。美术治疗（Ａｒｔｓ　Ｔｈｅｒａｐｙ），按 照 英 文 的 直 译，一
般应称之为“艺术治疗”，但汉语的“艺术”，一般包括
所有艺术门类，因此，大陆习惯于将视觉（或称造型）
艺术（称之为“美 术”）。美 术 治 疗，就 是 使 用 这 些 美
术媒介和形式 进 行 治 疗 工 作，帮 助 个 人 或 团 体 达 到
身心整合之目的的一种艺术疗法。英国美术（艺术）
治疗 师 协 会（ｔｈｅ　Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｒｔ　Ｔｈｅｒａ－
ｐｉｓｔｓ）是这样定 义 美 术（艺 术）治 疗 的：“美 术（艺 术）
治疗是在一位训练有素的美术（艺术）治疗师的陪伴
下，让来访者 运 用 美 术（艺 术）材 料 进 行 自 我 表 达 和
投射。来访者，不 需 要 预 先 具 备 美 术（艺 术）经 验 或
技巧，美术（艺 术）治 疗 师 主 要 关 注 的 也 不 是 对 来 访
者的图画给以审美性或诊断性的评估。实施者的全
部目的在于促 使 来 访 者 在 一 个 安 全、有 推 动 力 的 环
境下，运用美 术（艺 术）材 料 实 现 其 自 身 的 改 变 和 成
长。”［２２］
作为一门现代学 科，美 术（艺 术）治 疗 诞 生 于２０
世纪中期，以精 神 分 析、脑 神 经 科 学、艺 术 学 等 学 科
的理论作为基础应运而生。精神分析学家纳姆博格
被认为是美术（艺 术）治 疗 的 创 始 人。她 于１９１４年
创办了沃登（Ｗａｌｄｅｎ）儿 童 学 校，并 将 美 术（艺 术）创
作活动引 入 儿 童 心 理 咨 询 与 治 疗 过 程 中 去。２０世










术）治疗 和 人 本 主 义 的 美 术（艺 术）治 疗，认 知 美 术
（艺术）治 疗、格 式 塔 美 术（艺 术）治 疗、医 学 美 术（艺








体中对个人进 行 专 门 治 疗。此 外，他 们 还 可 以 在 一
些特殊的领域进行治疗实践，包括与罪犯、自闭症患
者、饮食障碍患 者、成 瘾 患 者、正 在 遭 受 躯 体 或 性 虐
待的人群，以及 精 神 病 患 者 或 生 理 疾 病 患 者 一 起 工
作。而且除了在 公 共 部 门 工 作 以 外，越 来 越 多 的 美
术（艺术）治疗师也开始了私人治疗业务。［２５］
３．舞动治疗（Ｄａｎｃｅ　Ｍｏｖｅｍｅｎｔ　Ｔｈｅｒａｐｙ）
所谓舞动治疗，即 依 赖 于 舞 蹈 动 作 所 进 行 的 心
理治疗，是“通 过 治 疗 性 地 运 用 动 作 和 舞 蹈 这 一 过
程，使个体的身心 得 到 和 谐 统 一。”［２６］舞 蹈 动 作 心 理
治疗是以人体 动 作、姿 态 与 表 情 的 心 理 治 疗 功 能 来
平衡、统一身、心、智 和 社 交 功 能 的 现 代 康 复 专 业 与
健康学科。这门专业综合了个体与团体心理治疗学






ｔｅｍｓ），系统地调 动 人 体 中 本 有 的 生 命 力，来 治 疗 心
理情绪、行为和人际沟通等方面的创伤或障碍，进而
提高个体的自我意识，使之和谐发展。［２７］
舞蹈是人类最 早 的、以 身 体 语 言 表 现 生 命 过 程
的方法之一，其 以 身 体 的 动 作、姿 态、节 奏 等 体 现 出
内心感受，是身心融合的艺术形式，因此受到了心理
治疗界的重 视。１９世 纪 英 国 就 曾 经 出 现 了 以 治 疗
为目的而 使 用 舞 蹈 动 作 的 做 法。至２０世 纪４０年
代，则开始出现比较正式的舞蹈治疗，其基础来自于
“自由舞蹈”（创 造 性 舞 蹈）。１９４２年，美 国 现 代 舞 教
师玛莉 安·柴 斯（Ｍａｒｉａｎ　Ｃｈａｃｅ，１８９６－１９７０）强 调
即兴性和创造性的舞蹈动作在情绪表达方面的重要
作用，并 因 此 受 邀 至 华 盛 顿 的 圣·伊 利 莎 白 医 院
（Ｓｔ．Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ）为 退 伍 的 二 战 老 兵 进 行 舞
蹈、律动治疗，成为 了 第 一 位 舞 蹈 治 疗 师。［２８］早 期 的
舞蹈治疗重视 情 绪 的 抒 发，其 动 作 尚 未 完 全 应 用 于
心理治疗。但随 着 时 代 的 进 步，新 药 物 的 发 明 和 心
理学的发 展 等，大 大 影 响 了 当 代 舞 蹈 治 疗 的 状 况。
２０世纪６０年 代，非 语 言 表 达 的 研 究 和 人 际 关 系 发
展运 动 开 始 受 到 重 视。社 会 学 家 欧 文·戈 夫 曼
（Ｅｒｖｉｎｇ　Ｇｏｆｆｍａｎ，１９２２－１９８２）与 非 语 言 表 达 研 究
者柏德·威 斯 泰（Ｂｉｒｄ　Ｗｈｉｓｔｅｌ，１９１８－１９９４）发 展
出了一种分析人类身体沟通行为的方法，称为“空间
意识”（ｋｉｎｅｓｉｃｓ），它视身体为完成语言的 一 部 分。［２９］
自此，舞蹈治疗和 心 理 治 疗 逐 渐 融 合。１９６６年，“美
国舞蹈治疗协会”（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄａｎｃｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ａｓｓｏｃｉ－
ａｔｉｏｎ）正式成立，目的在于建立专业的标准，同时，也
是舞蹈 治 疗 师 彼 此 之 间 沟 通 的 渠 道。该 协 会 的 成
立，标志着舞蹈 治 疗 的 专 业 地 位 获 得 了 承 认。协 会
目 前 还 拥 有 自 己 的 学 术 杂 志———Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｄａｎｃｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ，该 杂 志 由 世 界 知 名 的 德








自己的身体表 现 方 式，使 自 己 的 情 感 从 身 体 有 韵 律
的、象征性的动 作 中 流 露 出 来。舞 动 治 疗 是 一 种 创
造性活动，其中最重要的是动作隐喻，并不强调任何
行为的、认 知 的、关 系 的、精 神 的 或 心 理 学 的 目 标。
动作隐喻是实 现 这 些 目 标 的 媒 介，在 舞 动 治 疗 的 实
践中被广泛地使用。［３１］
２１世纪舞动治疗 的 应 用 很 灵 活，既 可 以 作 为 一










对戏剧活动内 容 及 其 创 造 性 演 出 的 体 验，使 自 身 与
所遭遇到的问 题 或 生 命 经 验 建 立 一 种 新 的 关 系，并
从这种新 的 关 系 中，找 到 问 题 的 解 决 方 式。［３２］美 国
戏 剧 治 疗 协 会 （Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｄｒａｍａ
１０１周显宝：身心健康之维
Ｔｈｅｒａｐｙ）将其定义 为“有 意 识 运 用 的 戏 剧 或 戏 剧 治
疗过程以 实 现 生 理 整 合 及 个 体 成 长 目 标”［３３］，即 戏
剧治疗运用戏 剧 和 影 视 过 程 来 达 到 症 状 的 减 轻、情
感的生理整合及个人成长的治疗目的。
早在古希腊时 期，戏 剧 活 动 的 治 疗 性 质 即 开 始
为人所认识。古希腊的哲学家亚里士多德在其著作
《诗学》（Ｐｏｅｔｉｃｓ）中，就 曾 将 古 希 腊 悲 剧 的 功 能 界 定
为对 怜 悯 与 恐 惧 这 类 情 感 的 净 化 或 宣 泄（Ｃａｔｈａｒ－
ｓｉｓ）。然而，戏剧开始较多地被运用于健康和特殊教
育机构，仅始于上个世纪３０年代的英美等国。英国
现代戏剧教育学 的 先 驱 皮 特·史 莱 德（Ｐｅｔｅｒ　Ｓｌａｄｅ，
１９１２－２００５），在２０世纪３０年代开始将儿童 戏 剧 作
为一 种 净 化 方 法，来 帮 助 学 习 不 良 与 困 难 的 儿
童。［３４］特别是 在 二 战 之 后 的 一 个 时 期 内，戏 剧 活 动
开始被运用到 健 康 机 构 中，逐 渐 成 为 其 他 治 疗 和 职
能复建工作的辅助，最后，戏剧治疗在戏剧和剧场过
程中产生 的 治 疗 性 特 质 和 效 能 得 到 越 来 越 多 的 重
视。到了２０世纪７０年 代，戏 剧 治 疗 逐 渐 成 为 一 门
专业学科。这门学科包含系统的学术理论与应用实
践，其中所涉及的领域包括心理学、社会学、人类学、
教育学及戏剧 学 等，对 有 心 理 障 碍、社 会 困 境、身 心
缺陷或需要实现自我的人皆能提供有效帮助。
戏剧治疗，将戏剧手段运用到治疗当中，透过戏
剧展示 过 程 来 促 进 个 体 的 改 变。在 戏 剧 治 疗 过 程
中，个体的内在世界、所遭遇的问题或者生命体验与
戏剧活动之间 产 生 了 连 结，在 这 种 连 结 中 个 体 寻 找
到了解 决 问 题 的 方 法。每 个 戏 剧 治 疗 阶 段 通 常 包
括：一、暖身阶段；二、积极探索个体所遭遇问题的阶
段；三、闭幕阶段，常常进行讨论，并对治疗时段中所
进行的 工 作 加 以 反 思 和 总 结。戏 剧 治 疗 进 行 的 场
所，常会有清楚的界限，以维护治疗的空间感。在戏
剧治疗过程中，包 含 两 个 重 要 的 因 素，即“戏 剧 式 的
投射”与“转 化”。个 体 在 理 性 与 感 性 两 方 面 都 投 入
到戏剧形式之中，透过“戏剧式的投射”，面对自身的
问题；同时，在戏 剧 治 疗 的 工 作 中，个 体 与 治 疗 师 与
其他个体之间 形 成 了 多 重 关 系，这 些 关 系 的 产 生 促
使个体对自身问题的体验而发生改变。这种改变就
是个体表达 并 探 索“转 化”的 媒 介，这 样 的 历 程 有 助
于个体探索许 多 富 有 创 造 力 的、新 颖 的 方 式 去 处 理
问题。［３５］
根据不同的实 操 层 次，戏 剧 治 疗 可 以 分 为 以 下
三种 模 式：创 造 性／表 现 性 模 式（ａ　ｃｒｅａｔｉｖｅ／ｅｘｐｒｅｓ－
ｓｉｖｅ　ｍｏｄｅｌ）、任 务 与 技 巧 模 式（ａ　ｔａｓｋｓ　ａｎｄ　ｓｋｉｌｓ
ｍｏｄｅｌ）、心理治疗模式（ａｐｓｙｃｈｏｔｈｅｒａｐｙ　ｍｏｄｅｌ）。同
时，为满足某种界定戏剧治疗的需求，突出某个特殊
的元 素，借 以 增 强 治 疗 效 果，还 可 分 为 如 下 几 种 模
式：人类 学 模 式（ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ　ｍｏｄｅｓ）、准 剧 场 模
式（ｐａｒａｔｈｅａｔｒｉｃａｌ　ｍｏｄｅｌｓ）、萨 满 教 模 式（Ｓｈａｍａｎｉｓｔｉｃ
ｍｏｄｅｌｓ）与 角 色 理 论 模 式（ｒｏｌｅ－ｔｈｅｏｒｙ　ｍｏｄｅｌｓ）等
等。［３６］戏剧治 疗 可 以 以 团 体 或 者 个 人 的 方 式，运 用
于护理机构，如诊所、医院以及青少年教育等特殊部
门。此外，戏剧治疗的运用范围还包括家庭中心、监
狱与少年感 化 院（少 管 所 或 劳 教 所）、特 殊 学 校 与 教
育机构、为有行为问题的年轻人设立的教养中心、心





学和现代科技 等 形 式 的 综 合 艺 术，其 作 品 中 包 含 有
许多心理元素。基于大众的理解以及影视发展本身
的需要，上个世纪以来，心理学对影视文化的渗透逐
步深入，影视文 化 的 主 题 较 多 包 含 了 人 类 的 生 理 基
础和心理 动 机，如 暴 力、犯 罪、性 爱、对 金 钱 的 贪 婪
等。在一定 程 度 上，人 们 通 过 观 看 影 视 作 品，在 影
像、音乐、对话等 全 方 位 的 感 官 冲 击 下，对 自 己 的 人
生状态及 自 身 行 为 产 生 思 考 以 及 再 认 识。进 入２１
世纪以来，影视 治 疗 作 为 一 门 专 门 的 学 科 领 域 得 到




风格的电影，借 助 于 影 像 把 郁 积 于 内 心 的 未 表 达 出
来的情感与情绪向外释放 ，使内心冲突融合于电影
之中 ，并在人与影视作品的互动关系中得以合理解
决。”［３８］总之，随着现代 社 会 的 进 步 以 及 影 视 艺 术 的





撑其核 心 观 念 与 学 科 架 构。就 表 现 艺 术 治 疗 学 而
言，我 们 通 常 会 提 出 一 个 问 题：贯 穿 我 们 的 研 究 工
作，并赋予其非凡意义的思想原则是什么，这个新兴
学科的根基何在？现代社会的高速发展虽然从物质
和技术上极大 地 满 足 了 人 们 的 需 求，却 也 带 来 了 越
来越多的精神 问 题，拷 问 着 人 类 生 存 或 存 在 的 意 义




从１９世 纪 末 到２０世 纪 初，资 本 主 义 从 自 由 发
展阶段进入垄断阶段，现代科学技术的飞速发展，导
致了人的物化、机 器 化、平 均 化、类 型 化、群 体 化 等，
加深了社会和 个 人 的 对 立、阶 级 和 阶 级 的 矛 盾。对
物质的过度追求以及机械化 的生产生活方式造成了
当代的“精神危机”和“信 仰 危 机”。西 方 世 界 普 遍 感
到现代社会 “自我”的 迷 失，他 们 极 度 渴 望 个 人 生 存
价值的复归。在这种社会情境中，存在主义广泛流行
于西方世界。日本学者 今 道 友 信 曾 经 评 价 道，“存 在
主义哲学是垄断资本主义时代（尤其是两次世界大战
以后），西方精神生活全面崩溃的产物，它以非理性主
义———唯我主义 为 特 征，它 的 哲 学 基 础 在 于 深 感 不
安、危机、沉沦，但有决心超脱、设计自己个 人 的 存 在








人是“思 考 的 主 体”。其 后，谢 林（Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ　Ｗｉｌｈｅｌｍ
Ｊｏｓｅｐｈ　ｖｏｎ　Ｓｃｈｅｌｉｎｇ，１７７５—１８５４）发现哲学的重 要 问
题是认识物的“生存”，他 的 势 能、潜 势 以 及 消 极 哲 学
的提法，是对黑格尔哲学的挑战。后来的克尔凯郭尔
（Ｓｏｒｅｎ　Ａａｂｙｅ　Ｋｉｅｒｋｅｇａａｒｄ，１８１３—１８５５）和 尼 采





已死”（德文为Ｃｏｔｅｉｓｔ　ｔｏｔ），不 仅 否 定 了 近２０００年 来
的基督教的最高价值，同时断然否定了自苏格拉底以
来的西方文化和道德观念。尼采改造了叔本华（Ａｒ－





力意志。这种生的哲学在 人 身 上 体 现 了 一 种“释 放”
生命的力量和能量，体现了对生命自我和其他事物的
支配权力的 追 求。［４０］尼 采 的 这 些 思 想 被 直 接 嫁 接 到






































的混乱与苦难倾诉。在他的观点中，平静、沉 寂 不 是
希腊文化的核心精神，反而是对恐惧与敬畏的敏感与





恐惧来使这 种 情 感 得 到 陶 冶。”［４５］对 于 悲 剧 这 种“陶
３０１周显宝：身心健康之维
冶”人情感的功用，中国人类学家彭兆荣解释“‘陶冶’
原文为ｋａｔｈａｒｓｉｓ，用作 宗 教，指“净 洗”；用 于 美 学，指
“净化”；用于心理，指宣 泄；用 于 医 学，指 治 疗。”他 认
为“谈到治疗，或许祖先们更加愿意相信酒神迪欧尼
索斯祭祷仪式所具有的神秘功能，它似乎也更加符合

















原则取代之，以 意 志 的 力 量 取 代 绝 对 形 式 的 传 统 概
念。［４７］海德格 尔 师 从 于 胡 塞 尔（Ｅ．Ｅｄｍｕｎｄ　Ｈｕｓｓｅｒｌ，
１８５８—１９３８），深受 其 现 象 学 观 念 影 响。胡 塞 尔 现 象






及意识对象 的 本 质 结 构。［４８］胡 塞 尔 的 现 象 学 方 法 论
后来成了存在主义哲学方法论的来源和基础。萨特
（Ｊｅａｎ－Ｐａｕｌ　Ｓａｒｔｒｅ，１９０５—１９８０）的 代 表 作《存 在 与 虚
无》，就是关于现象学 的 本 体 论。但 是 萨 特 否 定 了 胡
塞尔和胡塞尔先验自我的假设，解构了海德格尔系统
中的人道主义，提出一 种 主 体 的 假 设，探 索“我”作 为
存在的属 性 的 内 在 性、稳 定 性、一 致 性 和 恒 常 性。［４９］
萨特认为“拥 有、作 为 和 存 在 是 人 的 实 际 的 基 本 范
畴”，它们“把人所有的 行 为 综 合 在 它 们 名 下”，而“行
动的首要条件便是自由”。［５０］萨特关于美和艺术的考
察，总是和占据他全部 思 想 核 心 的“自 由”（ｌｉｂｅｒｔｅ）相
联系的。在有关知觉的考察中，萨特确立了这样的命
题：“艺术创作的主要动机之一，是我们明确地在和世
界的 关 系 中 感 到 我 们 是 本 质 的 东 西 这 样 一 种 欲






在的基本潜力。我们称 这 种 潜 力 为“ｐｏｉｅｓｉｓ（创 作）”，























在意义和方 向 的 能 力。［５４］与 尼 采 以 意 志 的 力 量 取 代
绝对形式的传统概念———即以新的形而上学原则取
代旧有的形而上学原则不同，海德格尔认为只有借由
传统的解构，才能够克服形而上学。海德格 尔 认 为，
存在有其黑 暗 与 神 秘 的 一 个 面 向，即 存 在 的 遮 蔽 性
（ｌｅｔｈｅ）。而真理的本质就是“解蔽（ｕｎ－ｃｏｎｃｅａｌｍｅｎｔ）”，
即一种敞开的澄明状态。对海德格尔而言，真理的本
质是“解 蔽（ｕｎ－ｃｏｎｃｅａｌｍｅｎｔ）”，即 进 入 开 放 与 净 空 的
空间，解蔽 可 以 使 事 物 从 遮 蔽 中 显 现。在 潜 意 识 层
面，每个个体都存在黑暗而又被遗忘的角落，这是隐







象。“后现代主义”这个 词 同 时 包 含 一 个 历 史 与 哲 学
的视野，它意味着社会 生 活 和 政 治 生 活 的 转 变。“现
代”世界从根本上说是一个欧洲文化占主导地位的世
界。现代主义是一个集中而又统一的现象；欧洲在政
治和经济上成为世界 的“中 心”。现 代 哲 学 形 成 于 笛
卡尔（Ｒｅｎｅ　Ｄｅｓｃａｒｔｅｓ，１５９６—１６５０）时 期，也 因 此 被 看
作是欧洲霸 权 的 表 现 与 发 展。［５５］后 现 代 主 义 旨 在 打























派有关：精神分析（Ｐｓｙｃｈｏａｎａｌｙｓｉｓ）、行 为 主 义（Ｂｅｈａｖ－




个 人 的 独 特 性。艾 瑞 克 森（Ｍｉｌｔｏｎ　Ｈ．Ｅｒｉｃｋｓｏｎ，
１９０１—１９８０）说过：“每位病人都有自己的世界”（Ｅａｃｈ


















宾 斯 万 格（Ｂｉｎｓｗａｎｇｅｒ，Ｌ．１８８１—１９６６）、弗 兰 克 尔




















Ｆｒａｎｋｌ　１９０５—？）所 创 立 的 意 义 疗 法（ｌｏｇｏ－ｔｈｅｒａｐｙ）和
美国心理学家罗洛·梅倡导的存在主义取向的心理
疗 法。［５９］ 亚 伯 拉 罕 · 马 斯 洛 （Ａｂｒａｈａｍ　Ｈａｒｏｌｄ
Ｍａｓｌｏｗ，１９０８—１９７０）认 为，我 们 需 要 一 种 科 学 的 心
理学去“思考那些一直由非科学家解决的问题———宗




















个体化过 程（Ｍａｈｌｅｒ，１９７５）、成 长 时 期 社 会 与 环 境 的






















































Ａｄｌｅｒ，１８７０—１９３７）首 先 提 出“创 造 性 自 我（ｃｒｅａｔｉｖｅ
ｓｅｌｆ）”。他视人为整体 性，因 此 也 被 称 为 人 本 主 义 心
理学 的 先 驱。他 认 为“人 类 的 生 活，并 非 固 定 存 在
（ｂｅｉｎｇ），而 是 不 断 蜕 变（ｂｅｃｏｍｉｎｇ）”。莫 雷 诺（Ｊａｃｏｂ
















德国哲 学 家 卡 西 尔（Ｅｎｓｔ　Ｃａｓｓｉｒｅｒ，１８７４—１９４５）
在《论人———人类文化哲学 导 论》一 书 中 将 人 定 义 为









术的世 界。音 乐 符 号、语 言 比 喻、身 体 姿 势、戏 剧 动














为‘渗透 性 概 念 系 统’———健 康 的 人 际 关 系 所 需 要
的。”［６８］象 征 主 义 大 师 特 纳（Ｖｉｃｔｏｒ　Ｔｕｒｎｅｒ，１９２０—












































下，“饮食”一词则指每 日 不 间 断 的 身 体 与 心 理 滋 养，
及新陈代谢的平衡规则。我们认为，当代心理治疗和
所有古老的传统文化中都会蕴涵着想象和仪式的元
素。同时，不可否认，艺术作为各种存在现象 之 间 的
桥梁，其连结仪式、想象和梦的世界的方式具有其他






















































































［５］吕不韦门客．吕氏 春 秋 全 译［Ｍ］．关 贤 柱、廖 进 碧、钟 雪 丽
译注，贵阳：贵州人民出版社２００９：１９１．
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